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In săptămâna trecută, Sfatul Ţării 
a adus lege pentru şcolile dela sate şi 
dela oraşe, în cari învaţă copii mai în­
tâii), cărora le zicem şcoli primare. 
De bună seamă, toţi Românii do­
rim ca şcoala primară să fie cât se 
poate de bună, ca în ea să înveţe copi­
laşii de mici cea mai curată dragoste 
de neam şi cc mai călduroasă iubire 
tată de Dumnezeu şi faţă de sfânta 
noastră biserică. Aşa a fost şcoala ro­
mânească din Ardeal până în ziua de 
astăzi.' 
Legea nouă schimbă starea de lu­
cruri din Ardeal. Până azi, şcolile erau 
ale celor două biserici româneşti, şi ele 
au mers foarte bine, căci copilul nu în­
văţa numai a ceti şi a scrie şi alte lu­
cruri folositoare; mai învăţă şi altceva: 
cântările bisericeşti. Ce bucurie eră 
pentru părinţi când îşi auziau copilaşii 
cântând în biserică aşa de frumos ca 
îngerii! O bucurie era pentru ei, când 
<*i mai mărişori cetiau Apostolul. — 
°e aii înainte, învăţătorii cari vor veni, 
n u
 mai sunt ai bisericii, şi nu ştim, 
câţi din ei vor mai învăţa pe copilaşi 
Preafrumoasele noastre cântări biseri­
ceşti. Vor veni şi învăţători de aceia, 
C a r i n n
 vor cunoaşte cântările bisericii 
noastre şi se vor sili să înveţe pe co­
pii altfel de glasuri decât acelea c a r i 
s t
 cântă în strănile noastre. Da, căci 
bolile au fost scoase de sub aripa o-
crotitoare a bisericii. Cu câtă greutate 
*
m
 ajuns noi să le facem şi să le ţinem 
mbună rânduială! Câtă bătaie de cap 
J wut biserica, până ce şi-a creseut pe 
" C t i t o r i ! Cât n e c a s au avut preoţii 
Pană au scos plata învăţătorilor în sa-
l t
'e mai sărace! 
.
 D e
 azi înainte, preoţilor li-se ia 
|J dreptul de a propune religia, cel pu-
Ln,m* vor putea-o propune î n toate 
J o l l l e , căci legea cea nouă zice, că re­
ţii r? p r ° P u n e - 0 învăţătorul sau preo-
"
 uacă învăţătorul e de o religie eu 
a şcolilor. 
De Dr. Ioan Bălan, 
depufaful Blajului. 
copiii, va propune el religia, şi preo­
tul vine numai când învăţătorul e de 
altă religie. — Ce va fi dacă învăţăto­
rul e de aceeaş religie cu copiii, dar 
nu e iubitor de cele sfinte? Tot el va 
propune religia? ' 
Oamenii cari nu ştiu cât de mult 
folos au adus neamului şcolile româ­
neşti confesionale, au desfiinţat şcolile 
confesionale de azi. Domnul Nicolae 
lorga a fost în contra acestui lucru, 
şi a zii, că se face greşaîă deslipindu-se 
şcoala de biserică, doar şcoala confe­
sională e de mare folos pentru stat. 
Domnul Vasile Goldiş a arătat ce du­
rere se face în Ardeal, luându-se şcolile 
confesionale. Iar eu am cerut ca să se 
lase mai departe bisericii şcolile de azi, 
aşa cam face Franţa cu şcolile confe­
sionale din Alsaeia şi Lorena, două ţări­
şoare cari au fost alipite îa Franţa în 
1918. 
Ministrul şi Dieta n'au voit să as­
culte aceste glasuri. Deocamdată legea 
n'are încă putere, căci unele lucruri din 
ea trebsae să le mai voteze şi Sfatul 
Bătrânilor (Senatul). S'ar mai putea în­
tâmpla ca guvernul de azi să cadă, să 
s© facă alegeri nouă pentru Dietă, şi 
atunci să-şi dea oamenii mai bine seamă 
ce nedreptate se face bisericii, când 
i-se ia dreptul asupra şcolilor ei. Aces­
tea şcoli au ţinut în noi sufletul româ­
nesc şi creştinesc în cursul vremuri­
lor. Deci nu-i bine să le rupem azi de 
biserică. 
Nu dorim să s e întâmple, însă pă­
rinţii vor vedea, că copiii crescuţi î n 
şcolile d e stat nu vor avea suflet aşa 
d e creştinesc ca şi copii crescuţi î n 
şcolile bisericii. Şi,.după ce le va arăta 
şi altora păţania acest lucru, oamenii vor 
cere din nou şcoli confesionale. 
De aceea, azi nu cântăm prohodul 
şcoalei confesionale, ori cât ne-ar du­
rea de mult legea cea nouă. 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi s e 
?15iesc: un şir mărunt odată 4 L e 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
Cum stă Lumea si Tara, 
Ce*i cu f u z i u n e a ? 
Unirea partidului naţional şi ţărănesc 
a băgat în spaima pe celealaite partide 
politice. In deosebi partidul liberai vede 
după unirea celor două partide, că i-se 
clatină pământul sub picioare şi tot ase­
m e n e a se tem de noul partid şi generalul 
Averescu şi alţii. Ei cearcă în fel şi chip 
să bage zizanie între fruntaşii noului partid 
naţional-ţărănese, doar-doar vor isbuti să-i 
învrăjbească, să zădărnicească înfăptuirea 
unirii celor două partide şi să rămână lu­
crurile tot aşa in ţară, tot cu oamenii tre­
cutului la cârmă. 
Congresele partidelor naţional şi ţără­
nesc au votat cu mare însufleţire unirea 
celor două partide, dar necuratul par'că 
şi-a vârît coada tocmai în ajunul măreţelor 
congrese ale partidelor unite şi nu le-a 
lăsat să desăvârşească gândul conducăto­
rilor din partidul naţional şi ţărănesc. 
Constantin Stere vrând să ajungă in 
fruntea noului partid, la conducere, şi-a 
mobilizat prietenii basarabeni şi-a pornit 
cu ei un viguros asalt ca să-şi cucerească 
loeul de fruntaş al partidului naţional-
ţărănese şi apoi văzându-se cocoţat acolo 
unde-i doreşte inima,, dupăaceea va vedea 
el ce va mai face. Dar nici fruntaşii par­
tidului naţional nu s'au spăriat de amenin­
ţările basarabenilor, că nu vor mai ră­
mânea în partid dacă omul lor, Stere, nu 
va fi la conducere. Oamenii partidului na­
ţional s'au arătat dârji şi neînduplecaţi şi 
nu vreau să schimbe nici o iotă din pactul 
iscălit la 12 Iunie. 
Acum fruntaşii cei mai de seamă din 
amândoue partidele cearcă să înduplece 
pe Constantin Stere, să nu se pună de-a 
curmezişul în calea noului partid, ci să s e 
raulţămească a fi un soldat ca orişicare 
altul, căci la loc de frunte nu poate 
fi, de vremece nimeni afară de basa­
rabeni nu vrea să luere alături de un 
om ca Stere . Şi sunt nădejdi că lucrurile 
vor ieşi la capăt bun şi celea două partide 
vor fi alturi. 
Din Parlament. 
Şedinţele parlamentului s'a prelungit 
până In 1 Iulie când Camera deputaţilor 
şi Senatul vor lua vacanţă şi sfetnicii vor 
pleca la vetrele lor să se odihnească după 
o îndelungată muncă parlamentară. 
Guvernul avea încă o sumedenie de 
legi pe cari voia să le treacă prin Par-
1» 
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ament şi ţinea să le voteze cu orice preţ 
nainte de vacanţă, căci până în toamnă 
ucrurile se mai pot schimba in politica 
dinlăuntru a ţării şi guvernul dlui Ionel 
Brătianu vrea să se ştie asigurat câ-şi va 
putea trece legile în tihnă, nesgândărit şi 
neîmpedecat de nime. 
Deputaţii din partidele naţional şi ţă­
rănesc tocmai acum sunt ocupaţi cu fră­
mântările politice în legătură cu unirea 
celor două partide şi aşa nu prea tulbură 
apele dlui Brătianu, care îşi vede de drum 
şi nu se socoteşte mult. 
Zile amare n'a prea făcut guvernului 
decât vorbirea dlui Dr. Lupu şi a depu­
tatului ţărănist Madgearu care 1-a atacat 
fără cruţare pe ministrul fmanţilor, dl 
Vintilă Brătianu, că a gospodărit aşa de 
rău visteria ţării, că leul nostru a ajuns 
să fie ca un creiţar din vremea de pacs . 
Dacă erau oameni mai destoinici la cârma 
ţării, azi nu ne găsiam cu banii în halul 
în care ne găsim. 
împărţirea pământului pe Secaş. 
In ziua de 27 Iunie s 'a făcut împăr ţ i rea 
pământu lu i la săteni î s comune le Roşia de Se ­
caş , T ă u şi Beşinău, a p r o a p e de Blaj. Au ieşit 
ia faţa locului d. Dr. Velican prefectul j ude ­
ţului Alba de jos, d. j u d e c ă t o r Gheţu, p reşedin­
tele comisiunii de ocol , d. Danielescu, cons i ­
l ier judeţan, d. Dr. Traían Denghel p r impre-
to ru l plasei Blaj, ingineri i împăr ţ i tur i de pământ 
ş i d. agronom Pop. 
In toate trei sa te le oameni i erau adunaţ i 
în faţa primări i lor , aş tep tând comisia, unii cu 
ochii plini de bucur ie , alţii cu feţele în t r i s ta te . 
E r a u vesel i cei ce se şt iau luaţ i în tablou, iar 
câţiva spuneau că dânşii încă ar fi fost în 
d rep t să fie luaţi , da r au r ă m a s pe dinafară. 
Cu toa te acestea împăr ţ i rea a decurs în cea 
mai bună rânduială şi pace . Sătenii noştr i s e -
căşeni sunt oameni de înţe les , ca r i ascul tă ce 
li-se spune şi dacă le dai o vorbă bună se 
împacă uşor şi p r ind nădejde . Comisia le-a 
a s c u l t a t plânsori le şi a făgăduit să mai d reagă 
ce se poate, ca toţi cei îndreptă ţ i ţ i după lege 
să r ă m â n ă mulţumiţi . 
Tămbălău şi părăz i nu s 'au făcut ca în 
a l te păr ţ i , ceeace a fost luc ru cuminte . Cuvân­
tă r i a rost i t d. prefect , spunând oameni lor că 
pământu l le vine dela Maies ta tea Sa Regele şi 
dela j e r t fa celor 800 mii os taş i ai neamului 
r o m â n e s c de pre tu t indeni , ca r i au murit pe 
f rontur i le de luptă, ea să avem o ţară mare şi 
l iberă , în care vrednic i i le t r e b u e s c răsplăt i te . 
A mai vorbit la T ă u şi P ă r . protopop ' g r . 
or t . Păcura r iu din Miercurea , c a r e a r idicat în 
s lavă p e d. Bră t ianu nădăjduind că va putea 
pr imi şi Sf. sa o pa lmă de „ec le j i e" în ho ta ru l 
Tăului. ' L a început a spus-o foa r te bine, când 
z icea: „ P e noi, pe Români , l e g e a c reş t inească 
ne-a ţinut, lege adusă de coloniştii lui Tra­
ían din Italia"'. Cu adevă ra t a şa spun toţi i s ­
torici i neamului nos t ru , că legea creş t inească 
Români i au primit-o din Apus , numai gazetar i i 
Consis torului dela Sibiiu se fac „niznai". 
F r u m o s a vorbi t la T ă u şi săteanul Simion 
Răhăian, om isteţ şi cu şt i inţă de carte . Cu­
minte a fost cuvântul de „bun sos i t " căt re c o ­
misie, ţ inut de Păr in te le U n g u r e a n u din Biseni 
(acet nume s'ar pot r iv i şi din mot ive is tor ice 
satului unde păs toreş te sf. Sa) Cuminţi au fost 
şi îndrumări le pe ca r i Ie-a da t d. j udecă to r 
Gheţu, omul legii. I a r d. cons i l i e r Danielescu 
a re o pu te re de împăciui tor cum r a r se găseş te . 
împăr ţ i r i le de pământ de pe Secaş s'au fă­
cut fără plimbări de pa radă şi fără cheltuieli 
zadarnice . Şi s'a văzu t că s e ' p o t face şi aşa. 
Dd. miniştrii au destul va l cu ţ a r a la Bucureşt i , 
i a r sătenii se mul ţămesc să-şi vadă locuţul lor , 
p e care ştiu ei să-1 m u n c e a s c ă numai să-1 aibă 




Ce aţi zice iubiţi cet i tori despre un plu­
gar , ca re şi-ar cura ţ i pământul de pietr i , de 
spini şi de burueni , darà nici nu l-ar ara , nici 
nu l -ar sărnăna niciodată ? Ce folos a r avea el 
după munca aceasta? în tocmai aşa este şi în 
viaţa creş t inească . Zada rn ic ne nizuim şi t ru ­
dim ca să ne ferim de păca te , dacă nu facem 
şi fapte bune şi dacă pe lângă aceea că ne 
ferim de păcate nu ne uifiuniuseţfim sufletele 
noas t re şi cu podoaba vir tuţ i lor . Sufletul n o s ­
t ru se aseamănă în cazul acesta cu un ogor 
fără pietri, f l r ă spini şi buruieni , ca re însă nu 
ne a d u s e rtici un folos. De aceea ne îndeamnă 
psalmistul David z icând: „Ferestete de râu 
şi fă bine" (36, 27). 
Cel ce nu se nizuieşte a deveni din zi în 
zi tot mai bun, nu rămâne multă v r eme bun. 
Dacă nu vom avea gândul să fim tot mai v i r ­
tuoşi şi mai cucern ic i , nu vom putea să na fe­
rim nici de p ă s a t e hi vom păţi ca plutaşul , 
ca re a ajuns în t r 'un vârtej , din care nu scapă 
decâ t numai c â r m u i a d din greu şi cu multă 
p r e v e d e r e şi d ibăcie . Iată pen t ruce nu este c r e ş ­
tin 'bun celee nu-ş i p ropune zilnic că va face 
v r e -o faptă bună şi că se va desăvârş i în vir­
tuţi. Aceasta e s t s voinţa Iui Dumnezeu ca : 
„cel drept să mai facă dreptate şi cel sfânt 
să se sfinţească'' (Apocal ips 22, 11). De aceea 
ne porunceş te Mântui toru l : „Fiţi desăvârşiţi 
precum şi Tatăl vostru cel din ceriuri de­
săvârşit este" (Matei 5, 48). Tot din pr ic ina 
aceas ta ne a ra tă sfânta noas t r ă biser ică zilnic 
a tâ tea pilde de sfinţi, a le c ă r o r fapte bune şi 
vir tuţ i să le u rmăm. 
Fap te bune se n u m e s c acelea, car i sunt 
conform voinţii lui Dumnezeu , fiindcă Dumne­
zeu es te izvorul a toată bunăta tea în lumea a-
ceasta , de aceea zice Domnu l la Marcu 10, 18: 
„Nimenea nu este bun, numai singur Dum­
neseu". Âşadară acela , c a r e face o prost ie sau 
v r e a faptă bună cu scopu l ca să-1 laude pe 
Dumnezeu, fapta aceas ta nu i-se socoteş te v red ­
nică de a" fi răsplăt i tă de Dumnezeu. JDe pi ldă 
dacă cineva se o m o a r ă pen t ruca pr in aceas ta 
să-ş i ispăşească v re -un păca t , ori dă milă din 
averea furată, or i s tă tot în coate şi-n genunch i 
rugându-se lui Dumnezeu , d a r ă datorinţele nu 
şi-le împlineşte, nu face faptă bună, ba ch ia r 
păcă tueş te . Asta-i ea şi a tes ta tu l ( test imoniul) 
pe care-1 pr imesc elevii de la şcoală ; dacă în 
acel atestat este şi numai o s ingură secundă , 
nu mai poate t r e ce în c l a sa u rmă toa re . Aşada ră 
o faptă care şi numai în t r ' o s ingură pr iv inţă 
nu es te pe placul lui Dumnezeu , nu este faptă 
bună şi nu va fi r ă sp lă t i t ă de Dumnezeu. 
Far i se i i de p s v r e m e a Mântui torului să­
vâ r şeau foarte mul te fapte bune, cu gându l 
însă de a fi lăudaţi , ia ră Mântui torul z ice des ­
pre e i : „că şi-au luat plata lor" (Matei 6, 2), 
„că nu cum vede omul vede Dumneseu, că 
omul vede în faţă, iară Dumneseu vede în 
inimă". (T. împăra ţ i lo r 16, 7). 
Cu cât facem mai mult bine ce lor ce nu 
ne po t răsplăt i , cu atât sunt faptele noas t r e 
mai bune . „Când faci ospăţ chiama săracii, 
neputincioşii, orbii şi şchiopii şi fericit vei 
fi, pentrucă nu au ce-ţi întoarce, iară ţie 
ţi-se va răsplăti la învierea drepţilor' (Luca 
14, 13—14). Gelee face o faptă bună cu jertfă 
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mare, va fi mai b ine răsplăt i t decât ceiiaif 
aceea laudă Isus pe văduva, care a dat î ^ 
ti cri a biser ici i doi bani , zicând* ÂJ„ - V'S" 
voua, că aceasta văduvă săracă a ar 
mai mult decât toţi ceice au aruncat*-
vistierie, că toţi din prisosinţa sa au a 
cat, iară aceasta din lipsa sa, toate cât"1' 
avut a aruncat, toată avuţia sa" ,u " 
12, 4 3 - 4 4 ) . ' • ( M a r c u 
Chiar şi ce le mai neînsemnate lucrări 
ale noas t re pot deven i fapte bune, dacă se fa' 
sp re măr i r ea Iui Dumnezeu , de aceea ne zice 
sf. apostol Pa vei : „Deci ori de mâncaţi ori 
de beţi, ori altceva, de faceţi, toate
 spn 
mărirea lui Dumneseu să le faceţi'-. (T Co 
10, 3). Iată din c a r e pricină îşi propun creştinii 
cei buni în fiecare dimineaţă după rugăciune 
că tot ce v o r s ăvâ r ş i î n . c u r s u l zilei vor lace-o 
sp re mai m a r e a m ă r i r e a lui Dumeezeu. $
 a . 
ceasta ar t r ebu i s'o facem au toţii. 
P ă r i n t e l e Iuliu. 
De prin sate le noastre. 
Cununa Preacuratei din Ragîa. 
Reuniunea „Cununa Preacura te i Vergure 
Măria" a femei lor din comuaa Ragla, întrunit! 
în adunare g e n e r a l ă , ia la cunoştinţă fapta 
foarte in imoasă a ficei credincioşi lor fruntaşi 
Vasiie şi Măria A d a c e din aceas ta comuni, cu 
numele Rafila măr. Bucilâ şi arată cea mai 
adâncă recunoş t in ţă şt celea mai mari mulţu­
mite pentru însemna ta suină de 27.500 Lei, ce 
cu atâta d ragos t e ş'a luat osteneala a colecta 
pen t ru susnumi la r eun iune , punându^ss D-saîn 
fruntea listei cu s u m a de 5000 Lei iar mama 
soac ră a D - s a l e ' N a s t a s i a Buciiă cu 2000 Lei. 
Reun iunea nu poa te să nu mărturisasci 
cumcă prin aces t d a r în adevăr princiar i-s'au 
pus temeiuri ta r i în pr iv inţa mater ia lă . — Reu­
niunea r o a g ă pe P r e c u r a t a Fec ioa ră să îi răs­
p lă tească înmiit pen t ru toata osteneleie şi jert­
fele aduse pe a l tarul pietăţii , de aceasta nobili) 
harnică şi p r i cepu tă fică a bisericii noastre 
adevărate . — Ragîa 1 Iunie 1924. Elisabtk 
Mureşian n. Pioraş, prezident*. 
Danie frumoasă pentru biserica din 
Cetea, jud. Alba de jos. 
Domnul Dr. Aurel Sava primar în Alb» 
Iuîia a dăruit bisericii gr.-cat. din Cetea, 
care acum se edifică frumoasă sumă de 
Lei 7000, care sumă s'a şi încassat de eătri 
oficiul parohial. A mai promis vrednicul şi har* 
nicul primar, că va mai colecta până atunci, 
până când din suma colectată de dânsul, se« 
putea acoperi turnul bisericii cu tinichea ş i s 
va mai cumpăra un clopot. Dumnezeu să-i <^ a 
dlui primar multă sănătate, ca să-şi poată îm­
plini dorinţa, iar noi îi arătăm şi P e c i . 
aceasta mulţumită noastră ferbinte. — C0,n> 
telul parohial. ^ ^ 
Roadă porumbului. Din toate 
ţile ţării s'au trimis rapoarte la M i n ' s t e ^ 
agriculturii, că sâmănăturiîe de P 0 I U 
(cucuruz) sunt pretutindeni foarte £rurnoa_^  
şi făgăduiesc roadă bogată. Stricăciu 
pe cari îe-a făcut grindina sunt pe cale 
se îndrepte, afară de câteva ţinuturi. ^ 
nele sunt foarte bune î» Oltenia, m a '
 a 
buţs In Muntenia şi Moldova, In c â * 
judeţe . Preoţi cari au venit la Blaj r 
copii de şcoală spun, că pe valea Mu 
lui, dela Aiud în sus, bucatele sunt ^ , 
de frumoase cum de mult nu s au 
pomenit. 




du cunoaşte , sau n'a auzit măcar de 
iu~Papiu, vestitul cântăreţ al mănăstir i i din 
Sute si mii de tineri cari s'au perânda t 
. j e 50 de ani prin şcolile noas t re i-au 





du- -• . r J i • • 
^soarele Ardealului. I-au dus numele şi i-au 
Îj8S mai ales amintirea dulcelui glas cu care aşa 
imos 1-a împodobi t Dumnezeu . Ori , să 
atâtea mii şi mii de credincioşi din 
Ârhidieceza Blajului, cari i-au auzit cântând 
irmoase şi tropare la sfinţirile de biserici , de 
unde Baciu Papiu n'a putut să l ipsească nici 
când... 
De atâtea zeci de ani, mănăst i rea dela Blaj 
cu boltiturile ei iargi şi înalte nici nu s'ar fi 
putut par'că închipui fără cântări le mult iubitului 
nestru profesor al tu turota . Sărbătoare ori Du­
minecă în catedrala mitropoliei , fără Baciu Papiu ? 
Măcar un »Cuvine-se cu adevărat*, ori măcar 
un irmos să nu cânte, asta ar fi fost să simţi 
vreodată, că vine pr imăvara şi înverzesc păduri le , 
fără să auzi cântec d e pr iveghitoaref 
Baciu Papiu când se aşază în strana sa la 
dreapta, ori în corul cel mare, deasupra vultu­
rului ce se scoate la praznice împărăteşti,* în­
cepe cântarea lin, domo!, ca un susur de codrii, 
apoi o învăluie în glasuri de clopoţei , o alintă, 
o înalţă ea în sunet de chimvaîă, iar coboară, iar 
suie, de-ţi vine să crezi că melodia sa se îmbină 
cu cântecul de rugăciune al arbori lor de pe 
culmi şi, o sfârşeşte în triluri măre ţe , ca 
regina paserilor, care se îngână cu apele re­
pezi de munte. Tropare le şi condacele sale au 
ceva din cântecul holdelor mişcate de vânt, din 
graiul doinelor ce răsună pe răzoare, d in mur­
murul dulce al văilor noas t re ardeleneşt i . Insă 
în aceeaş vreme cântări le sale se îmbină aşa de 
firesc cu fumul de tămâie din cădelniţ i , cu 
sfinţenia icoanelor de pe altar, încât s tan de 
piatră şi păgân să fi, să nu-ţi mişte inima şi 
sufletul... 
Aşa e Baciu Papiu când p reamăreş te pe 
Domnul. 
Uscăţiv şi cu pasul mărunt , cum e la bă­
i e t e l e sale înaintate, când îl vezi t recând 




ca ee comoară d e glas poar tă cu dânsul , 
aşa trece spre sfânta biserică de 50 de 
Dar ori cât Român voi fi 
Nu mă tem că voi peri! 
toţi cei cari îl ascultă se înflăcărează ca de-o 
vrajă neînţeleasă şi Baciu Papiu nu mai cântă 
singur, ci marşul de nădejde al neamului nostru 
e cântat de toată suflarea! 
Ori, cine conduce în zilele noastre imnul 
»Deşteaptă-te Române* al sutelor şi miilor de 
şcolari d in toată România mare, la serbările din 
3 / 1 5 M a i u p e Câmpul Libertăţ i i? Moşneagul pro­
fesor de cântări al şcolilor din Blaj: 
Părintele Aron Papiu. 
Vom înţelege deci, că tn zilele trecute 
când a Împlinit 50 de ani de profesorat şi a păşit 
peste pragul anului al 73-lea al vieţii sale, pe 
sfântă drepta te i-a venit dela Maiestatea Sa 
Regele Fe rd inand o medal ie de vrednicie, o 
scrisoare de felicitare dela înalt Preasfinţia Sa 
Mitropolitul Blajului şi multe urări de dragoste, 
la o masă prietinească, dela foştii săi şcolari, 
profesorii de astăzi şi ceialalfi oameni cu carte 
ai Blajului. 





 cap, sprijînindu-se în to iag, dând câte-o 
*°rba de prietinie tu turor trecătorilor; ba aşa se 
U c Ş de-o jumătate de veac spre şcolile celea 
a n
 din Blaj, ca să îndulcească cu darul său 
! l . f i " p o P ° r u l u i Şi să-i adâncească în tainele 
o r
 Şi a molitvelnicelor, lără să-i scadă 
0
 iotă din dulceaţa glasului din t inereţă . 
rednic urmaş al marilor cântăreţ i Begnescu 
0 H aş, cu cari s'a mândri t cândva Blajul! 





r e ş i d e
 s trană. Dacă e între prietini — 
n c -un° l n e n U a t C B a e i u P r i c t i n ? — o r i d a c ă e 
'ocul J*"'^ ^ e s e r k a r e naţ ională şi s imte că e 
^ciu S p m â n g a i e o r i s ă îmbărbăteze mulţ imea, 
"linti a . P ' U î n c e p e numai decât , fără rugă-
Veacuri triste 'ntunecoase 
Peste capu-mi au trecut 
C u
 mii hoarde furioase 
de ,.. . P r e a a d e ^ a m'am bătut... 
'
e r i ,
« ri' 0 5 D a t u l a d â n c u l inimii de du-
lostm ^ n u m ă r a t e , câte le-a suferit răbduriul 
'»«
 g i H . . . r . , 
bliciUrn rs! . " C n e a s c a d i n P i e P l accente ca de 
S J
 să-i T ° i n t o a r c e pe tact de furtună şi 
P°Por p r i n negura v remi lo r . . . 
oco l i tor , cântând cu ochi de para : 
Pentru „Institutul Recunoştinţii". Alexandru 
Roman ţăranul nostru fruntaş din Mădăraşul de Câmpie 
a dăruit pentru noua şcoală ce se zideşte în Blaj fru­
moasa sumă de 500 Lei. Dumnezeu să-i răsplătească! 
E x i i î s s e u o i u n r i ! a S i a j e In săptămâna 
trecută s'au început la Blaj examenele de ab­
solvire la celea două licee ale noastre, la cel 
de băeţi şi ia cel de fete. La cei dintâi comisar 
al ţării este d. Gheorghc Bogdan-Duică, iar la 
cel d e fete d. Dr. Alexandru Borsa, amândoi 
profesori universitari la Giuj. In t impul liber d. 
Bogdan-Duică, un vestit cărturar al neamului 
nostru, face şi cercetări în Biblioteca cea mare 
din Blaj, unde s e găsesc o mulţ ime' de hârtii şi 
eărţi foarte preţioase pentru istoria neamului 
nostru. 
N o u c o m i t e t c o m n n i î l în B i a j . Astăzi 
oraşul Blaj cu satul fac o s ingură comuna, 
ceeace este şi firesc căci nimic nu le despărţia 
nici până acum, decât doar rânduieli le vechi, 
cari însă în România mare t rebue să se schimbe 
în mai bine. Comunele contopi te ş i -au ales 
acum cel dintâi consiliu comunal , alcătuit şi din 
orăşeni şi din săteni. Alegerea s'a făcut Marţi 
în 1 Iulie şi din vre-o şase liste câ te s 'au votat, 
au ieşit aleşi următor i i : Dr. Ambros iu Cheţianu, 
canonic , Dr. Victor Macaveiu, canonic , Ştefan 
Roşianu, profesor la teologie, Dr. Ioan Col-
tor, profesor de teologie, fost deputa t , Au-
gustin Caliani, director de l iceu, Tra ian German, 
director de liceu, Aurel C. Domşa, protopop, 
Vasile Moldovan, paroh, Dr. George Borşan, 
notar public, Vasile Suciu, prefectul tipografiei, 
Leon Maior, institutor, Ioan Blaga, negustor, 
Emil Oltean, fabricant, Nicolae Murza, măcelar, 
Dionisie Trifan, croitor, Emil F . Negruţ iu , in­
spector agricol, Gheorghe Bărbat, Ioan Puşcaş 
lui Niculae şi Martin Patachi, săteni . Suplenţi: 
FJaviu C. Domşa, Valeriu Suciu, profesori , Vic­
tor Turcu, funcţionar de bancă şi Dinu Păcurar, 
sătean. 
Un spion ungili' la Turda. Poliţia 
a pus mâna în zilele trecute pe un anumit 
S z a b a d o s Béla, despre care s'a dovedit că 
•este un căpitan d e tunari în armata ungu­
rească şi s'a furişat în ţară ia noi să facă 
spionaj. Dumnealui era în legături cu o 
domnişoară, care fusese funcţionară ia casa 
judeţuiui Turda Arieş, aşa că îşi găsise o 
bună tovarăşă. Acum zace legat în lanţuri 
la Siguranţa din Cluj. 
C n l c n d a r n l c e l n o n . S inodul cel mare 
al biserici lor or todoxe din toată ţ a ra a hotărî t 
de curând la Bucureşt i , că dela 1 Octomvrie 
înainte, anul curgă tor , Români i o r todox i încă 
se vo r îndrep ta după ca lendarul cel nou. Că­
petenii le Bisericii r omâneş t i uni te cu R o m a 
încă ş i-au spus mai de mul t cuvân tu l pen t ru 
ca lendarul cel nou, a şa că de la toamnă încolo 
toate biser ici le româneşt i , ş i uni te şi g r e c o -
orientale , vor urma ca lendaru l apusean . 
L ă c u s t e o r i c o s a ş i ? Am sc r i s şi no i 
în număru l t recut al gazetei noas t r e , că p r i n 
unele păr ţ i ale Ardealului s'au a ră t a t ro iur i de 
lăcuste . ^Aflăm acum, că a semenea gângăni i 
s'au a ră ta t şi prin ap rop ie re de Blaj, pe la M i ­
halţ şi pe la Obreja, încă de mai mul te s ă p t ă ­
mâni . Numai cât nepoftiţii oaspe ţ i ai sămănă-
turi lor din părţ i le numite nu p a r a fi lăcus te , 
că nu s b o a r ă în roiuri ca lăcus te le ruseşt i , ci 
sar p r e c u m sar cosaşi i i e rbu r i lo r şi sunt şi 
mai mici. Când dai cu ceva în mij locul furni ­
carului de gâze, o iau razna în toate părţ i le , 
care înainte care înapoi , nu după obiceiul lă ­
cus te lor . Se vede că sunt un neam de cosaşi de 
pe ia noi , înmulţiţi de secetă . Pagubă fac şi ei, 
nu-i vo rbă , da r nu sunt aşa de primejdioşi ea 
lăcus te le ruseşt i . 
D r n m p e snfo m a r e . Englezi i îşi sfarmă 
de mult capu l să g ă u r e a s c ă pămân tu l pe s u b 
apa Mânecii , între Anglia şi F r a n ţ a , să aibă 
astfel un drum usca t în t re ce lea două ţ ă r i . 
Decât vaporu l şi decâ t maş ina de sbura t tot e 
mai bun t renul , ea re merge şi pe v reme bună 
şi pe fur tună, iar în t re Anglia şi F r a n ţ a e m a r e 
învâr t i re de călători şi de mărfur i . Unde mai 
pui, că m a r e a numită „Canalu l Mânec i i " e d e s ­
tul de nă r ăvoasă uneor i şi face mul te greutăţ i 
corăb ie r i io r . Englezi i sunt a c u m pe punctu l 
de-a se apuca de lucru . Mare le tune l pe sub 
mare va costa 29 milioane l i re englezeşt i ş i 
va putea fi isprăvit în 5 ani de zi le . Eng lezu l 
ce-şi p u n e în gând face, de a r fi vorba să 
scu rme ch ia r şi pe sub mare. . . 
T o m e s c n , b a n d i t u l c o d r i l o r . Pr in j u ­
deţele Muscel şi Dâmbovi ţa din vechiu l rega t , 
îşi face de cap de-o v reme î n c o a c e un h o ţ o ­
man de codru care bagă în r ă c o r i de moar te 
ps negus tor i şi pe oameni i de bani ga ta . H o ţ o ­
manul se numeşte Vas i le T o m e s c u şi a re d o i ­
sp rezece tovarăşi , tot a tât de îndrăzneţ i ca ş i 
el, înarmaţ i toţi până în dinţi. T e m u t u l „căp i ­
tan" d® haiduci t r imi te s c r i so r i negus tor i lo r 
bogaţi şi îe cere bani cu car i z i ce că ajută pe 
sărac i . Mai de curând a ceru t de la un bogă taş 
din Câmpulung 20,000 lei, că c ică a re de în ­
zes t ra t două fete să raee , ca r i n 'au cu ce se 
mărita... Şi când nu pr imeş te banii , ceruţi cu 
vorbe f rumoase, cade noaptea şi jefuieşte. S'au, 
împănat pădur i l e cu j anda imi , ca r i îl caută ca 
pe ac p e „da rn ieu l " ho ţoman . 
G r i n d i n a ş i f u r t u n i l e au făcut în săpa­
tă mâna t r ecu t ă mari paguba în ho ta re l e comu­
ne lor Cotnar i , Breaza şi Merişani din v e c h i u l 
regat . S'au pzăpădit viile şi pomii . 
A p o s t o l i m i n c i n o ş i . De-o vreme î n ­
coace sate le noas t re sunt to t mai des cu t r i e -
ra te de s t ră ini aduşi de vânt, ea r i împuiază ca ­
petele oameni lor paşnici cu fel de fel de învă­
ţă tur i ră tăc i te . Aceşti „aposto l i" neehiemaţ i 
se s t r ăduesc mai ales să-i d e s b a r e pe săteni 
de biser ica , de cruci şi de toate lucuri le r ă ­
mase din băt râni ca sfinte şi să le dea ei al te 
crezuri . S'a dovedit acum că aceş t ia nu sunt 
aduşi de sfinţenia pe care o a ra tă în feţe, ci 
sunt t r imiş i de ţări duşmane nouă, ca să n e 
zăpăcească poporu l şi să-1 ducă pe povârnişur i . 
De aceea s'a dat po runcă asp ră dela Bucureşt i , 
ca toţi „p ro roc i i " hai-hui să fie culeşi de pe 
unde se găsesc şi nefiind cetă ţeni români , să 
fie zvâr l i ţ i peste grani ţ i . Da r şi până atunci , 
sătenii noş t r i să fie cu ochii în pa t ru şi să nu 
se lase amăgi ţ i de t raş i - împinşi i ca r i le p ică 
în p rag , ci îndată-ce văd un s t ră in care huleşte 
c rucea şi sfintele biser ici s t rămoşeşt i , să înştiin­
ţeze j andarmer i i l e . 
P a g . 4. U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 27, 
Cunoştinţe folositoare. 
Vrăşmaşii omului. 
— Musca de casă. — 
Mulţi sunt v răşmaş i i omulu i ! Se şi z ice, 
că „nu-i om ăla, c a r e n ' a r e v răşmaş i" . Se v r ă ş -
măşesc oamenii ei în t re ei şi îi v r l ş m ă ş e s c 
chiar şi animalele. Purec i i , ţ inţari i , râia, vermi i 
t ră i tor i din t r u d a a l tora sun t to t v răşmaş i ai 
omului . Nici unul însă nu- i a şa pr imejdios ca 
şi musca. 
Nici nu-ţi v ine să c rez i . Aceasta gadină 
mică, ce pet rece pe la căs i le noast re , să fie 
v r ă şmaş primejdios. 
Si totuşi asa es te . Cât e ziulica de m a r e 
ea nu stă în loc . S b o a r ă p r i n toate ungheţe le . 
Are ar ipi mari şi subţ i r i şi poa t e sbura minunat . 
P e jos încă a lea rgă r e p e d e . P ic ioare le sunt 
lungi şi subţiri. In vârful p ic ioa re lo r a re gh ia re , 
sub car i se găsesc două beş iouţe mici şi la te , 
din ca r i musteşte într 'una un cleiu l ipicios . 
Din cauza aceasta , musca p o a t e urca u ş o r şi 
pe st icla dela fe reas t ră . 
Musca miroasă cu ce lea două corn i ţe 
mici dintre ochi . Vede b ine . Are cinci ochi , 
doi mai mari si t re i mai mici . 
Abia am pus pe masă oa la cu lapte ori 
t ierul cu zeamă şi musca e aco lo . A văzut, or i 
a mirosi t , că e m a n e a r e şi a a le rga t în g rabă . 
Mâncarea o suge cu t r o m p a lăţită la vârf 
ca o pece te . 
Mâncarea mai t a r e , o înmoaie mai întâi 
cu scuipat din gură şi apoi o suge . 
Viaţa muştei nu e lungă . Tră ieş t e abia 
cinci săptămâni. In v r e m e a aceas ta pune ouă 
de v re -o cinci-şasă or i . In f iecare dată pune câte 
100—150 ouă. Ouăle sunt a lbe . Le pune mai 
a les p e rămăşi ţe de mâncă r i , gunoaie or i bă­
legar de vite. Din ouă, în v r e m e de 24 ceasur i , 
o r i dacă e cald şi mai cu rund , i e s - v i e r m u l e ţ i 
mici , albi, fără ochi şi fără p ic ioare . Vie rmu-
leţii s e h rănesc din gunoaie le unde t ră iesc . 
După 14 zile v iermuleţ i i se s t r ing, se învă lesc 
într 'o pieliţă g roasă , se r o t u n z e s c ca niş te bu­
toiaşe şi după 8 zi le se s c h i m b ă în muscă . 
Numai într 'o vară , dela o s ingură muscă , 
se pot face peste un milion d e muşte. N o r o c , 
c â ma i sunt p a s ă r i , b roaş te şi paiangeni , ca r i 
le p răpădesc . Al tcum s 'ar umplea văzduhul de s ie . 
Muştele umblând pe gunoaie , murdăr i i , 
scuipat , hoituri , u ş o r pot lua germeni i boale lor , 
pe car i îi aduc în casă . Aici îi pun pe masa , pe 
vase le din cari mâncăm, p e p â n e , lapte şi o r ice 
fel de mânca re . Şi noi mâncând , luăm acei 
g e r m e n i de boale şi ne îmbolnăvim. Ce ştim 
no i , că muscă ce ne-a căzut în mâncare , de pe 
ce gunoaie ori ho i tur i a venit . 
Ia tă dar p e n t r u c e musca este un v r ă ş m a ş 
pr imejdios . 
Boalele pe ca r i le poa r t ă muştele sunt 
tifosul ( lungoarea), difteria, oftica, disen­
teria, holera şi a l te le . 
S'a găsit, că o s ingură muscă poar tă pe 
aripi , p e picioare şi pe tot co rpu l ei pes te un 
milion de germeni de boale — bacterii. 
Aşa, că de mul te boa l e putem scăpa 
omorând muştele. 
Omul foloseşte tot feliul de mij loace 
pentru omorîrea lor . H â r t i e cleioasă, oţet , 
otravă. Mai bine este însă să prăpădim ouăle 
maşte lor . Ouăle să p r ă p ă d e s c cu petrol, creo-
lină ori acid fenic. Cu aces t ea se s t ropesc 
bine toate locur i le şi lucrur i le , unde muşte le 
îşi pun ouăle. 
In locul întâiu însă să ţ inem cură ţen ie 
mare în casă şi în ogradă , s ă nu lăsăm să se 
îngrămădească gunoaie le , iar mâncarea s'o 
ţ inem totdeauna acoper i t ă . 
In chipul aces ta vom p u t e a încunjura orf 
ce primejdie pricinuită de aceş t i vrăşmaşi . 
Ion Popn— Câmpeanu. 
Poşta gazetei. 
V. Oprişor, Sânmărghita. — Te primim core­
spondent al nostru în acelea părţi şi te rugăm să ne tri­
miţi veşti din judeţ, scrise scurt, limpede şi ceteţ, tot­
deauna numai pe-o faţă a hârtiei, cu cerneală. Primim 
şi poezii din popor, glume şi povestiri scurte. 
Cabinetul do lectură „Stânca", Cernăuţi. - Ga­
zetele poporale din Ardeal, afară de celea susţinute de 
partidele politice, o duc foarte greu. Noi încă trăim nu­
mai din abonamente; n'avem pe nimeni la spate, decât 
de cetitorii noştri din popor. Ne pare rău, dar nu putem 
trimite foaia gratuit. 
Simion Grama, Miercurea Cine. - Poezia trimisă 
e bunişoară, dar tot nu atinge măsura; mai trimite-ne, 




Publicatiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc la cu­
noştinţă publică în senzul legii articlul L X din 
§ 102 respective XLI din 1908 § 19 cumcă lu­
crurile uarnătoare: spălător, pendulă şi maşină 
de cusut cari în u r m a decisului Nr. 370/2 din 
anul 1924 a! judecător iei de ocol din Blaj s'au 
execvat în Blaj în favorul e«ecvatoarei Gliceria 
Braica repr. pr in advocatul Dr. Bela Daniel îm­
potriva execvatei locuitoare din comuna B!aj pen­
tru încassarea capitalului de 1059 Lei — b. şi 
acces , prin e x e c u ţ i e - d e acoperire şi cari s'au 
preţuit în 4000 Lei — b . se vor vinde prin li­
citaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, pe baza 
decisului Nr. G. 1039/1924 al judecătoriei de 
ocol din Blaj se fixează terminul pe io Iulie 
anul ip2/f. la orele p a. m. în comuna Blaj şi 
toţi cari au voie de a cumpăra sunt invitaţi prin 
acest edict cu observarea aceia, că lucrurile 
susaminti te vor fi vâudute în senzul legii X L 
din 1881 § 107' şi 108 celor cari dau mai mult , 
pe lângă solvirea în bani gata şi în caz nece­
sar şi sub preţul d e strigare. 
Pretenziunea care e de încassat face 1059 
Lei — b. capital , dobânzile cu —
 0 ' ° socot ind 
din — iar spesele până acum stayerite de 633 
Lei 70 bani. 
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost exesvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi câş­
tigat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă este 
o rdona tă si în favorul acestora în senzul art ic-
lului X L I ' din 1908 § 20. — Dat în Blaj la 16 
Iunie 2924. Niculae Baciu, executor judecă to ­
resc de ocol 65 ( 1 - 1 ) 
Nr. 129 . 
executional 1924. 
Publicatiune de licitaţie, 
i i 
Subsemnatul execu to r judiciar a d u c la cu­
noşt inţă publică, in senzul legii, articlul X L . din 
1881, § 102 resp. X L I din 1908, § 19, cumcă lu­
crurile următoare : j oi, car şi plug cari în 
urma decisului Nr. 9625 din anul 1923, al ju­
decat, de ocol din Blaj s 'au execvat în comuna 
Micăsasa în favorul execva toare i »Albina* filială 
repr . prin advocatul Dr. Dionisie Roman , împo­
triva execratului locuitor d in comuna Micăsasa 
pen t ru incassarea capitalului de 500 l e i - — b . , ş i 
acces, prin execuţ ie de acoper i re şi cari s'au 
preţui t în 3600 Le i — b, , se vor vinde pr in li­
citaţie publică. 
Pentru efeptuirea aces te i licitaţii, p e baza 
decisului Nr. G 625/2—-1923 al judecător ie i de 
ocol din Blaj se fixează terminul pe i j Iulie 
IP24. la orele 5 p. m. în comuna Micăsasa 
şi toţ i cari au voie de a cumpăra sunt in­
vitaţi prin acest edict cu observarea aceea, 
că lucruri le sus amint i te vor fi vându te în 
senzul legii X L din 1881, § 107 şi 108 celor 
cari dau mai mult , p e lângă solvirea în bani 
gata şi în caz necesar şi s u b preţul de str igare. 
Pretenziunea care e d e îaeassat face 500 
Le i — bani capital , dobânzi le cu 6 % socot ind 
din 9/XII 1912 iar spesele p â n ă acum stabili te 
de 457 Lei 91 feani. 
în t rucât mobi le le cari ajung la l icitaţie ar 
fi fost execvate şi d e alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul d e acoper i re , licitaţia prezentă 
este o rdona tă şi în favorul acestora , în senzul 
a r t i c lu lu iXLI din 1908, § 20. — Dat î t, 
16 Iunie 1924. Niculae Baciu,
 e ¿ c m ^ 
desatórese de ocol . t o r ¡„ 
«6
 ( u " 
Nr. 1 3 0 . 
executional 1924. 
Publicatiune de licitaţie. 
Subsemnatu l executor judiciar 
cunoştinţa publică în senzul adu c Ii 
din 1881 § 102 respect ive XLI din lS 
cumcă lucrurile u rmă toa re 3 oi albe 
urina decisului Nr. 2171/2 din anul vxr\X\ ÎJ 
^.^Sfnrloi rîo ,4:., -\T_J.-_ , Si JU. 
k t 
' 
decăto ie de ocol d in Mediaş s'au exe 
Micăsasa in favorul execvatorului Dr D ^ ' 
Roman, repr . pr in advocatul Dr. DionisîeT 
man împotriva execvatului din comuna M 
sasa, pen t ru încassarea capitalului de 236 L 
75 bani şi acces pr in execuţie de acoperire'* 
cari s'au preţui t în 1500 Lei se vor vinde n ' 
licitaţie publica. p r i 1 1 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni n efe 5„ 
decisului Nr. G 1 3 4 7 - 1 9 2 4 al judecătoriei î 
ocol din Blaj, se fixează terminul pe 17 ]uij, 
anul 1924 la orele 6 p . m. în comuna Micăsasa 
şi toţi cati au voie d e a cumpăra sunt invitaţi 
prin acest edict cu observarea aceea, că lucru-
rile susamint i te vor fi vândute în senzul W 
LX din 1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai 
mult, pe lângă solvirea în bani gata şi în cai 
necesar şi sub preţul de strigare. 
Pretenziunea care e de încassat face 236 
Lei 70 bani capital , dobânzile cu 5<V0 socotind 
din 13 Iulie 1923 iar spesele până acum state-
rite de 508 Lei 50 ban i . 
în t rucât mobi le le cari ajung la licitaţie at 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire , 'licitaţia prezenţi 
este ordonată şi în favorul acestora în senzul 
ardeiului X L I din 1908 § 20. 
Dat în Blaj la 16 Iunie 1924. Nieulae Baciu, 
executor judecă to resc de ocol. 67 1-1 
Nr. 1 2 7 . 
executional 1924 . 
Publicatiune de lîcftatîune. 
Subsemnatu l executor judiciar aduc 1« 
cunoştinţa publ ică în senzul legii articlul LX 
djin 1881 § 102 respect ive LXI din 1908 § 19 
cumcă lucruri le u rmătoare 5 acţiuni dela *Cass 
de economie* şi 17 acţiuni dela >Patria* Bkh 
cari în urma decisului Nr. 6234/2 din anul 1924 
al judecătoriei de ocol din Oradea-mare s'«« 
execvat în Blaj în favorul execvatoarei »Casa 
de Economie* Blaj repr. prin advocatul Dr. 
Ludov. Enyedi , împotr iva execvatului Aladar 
Benedek locuitor d in comuna Oradea-mart, 
pentru încassarea capitalului de 1105 Lei !' 
acces, pr in execuţ ie de acoperire şi cari s'a« 
preţuit în 7000 Lei , se vor vinde prin licitat" 
publ ică . 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, 
baza decisului Nr. G 615—1924 al judecători» 
d e ocol din Blaj, se fixează terminul pe 14*?®. 
anul 1924 la orele p a. m. în comuna Blty> f 
toţi cari au voie de a cumpăra sunt invitaţi prl11 
acest edict cu observarea aceea, că lucruri 
susamintite vor fi vându te în senzul leg'' 
d in 1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai o»J 
pe lângă solvirea în ban i gata şi în caz necesJ 
şi sub preţul de s tr igare. 
Pretenziunea care e de încassat f a c e J 
Lei 30 bani capi ta l , dobânzi le cu 5 0/0 s o c 0 ° 
din 1 Iunie 1924, iar spesele până acum sta 
r i te de — Lei — bani . _ 
în t rucâ t mobi le le cari ajung la l j c i t a j j e ( j . 
fi fost exeexa te şi d e alţii şi aceştia şi-ar n 
ştigat dreptu l de acoperire , licitaţia^ P r e Z \ 
este ordonată şi în favorul acestora în ^ 
articlului LXI din 19C8 § 20. Dat în Blaj 1» 
Iunie 1924. Niculae Baciu, executor judecato 
de ocol. m ) 1 
(59) 2 - 3 A V I Z . 
A m 
care este de dat în 
o păşune bună pentru 
arândă pe an 
500 
ui 
1924. Informaţiuni se pot afla la t* 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " în 
Tipografia Seminariulul teologic greco-catolic Blaj. 
/ 
